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GENER
A Vilafranche Sur Mer (França) va morir el figuerenc Josep
Xirau i Palau. Fou catedràtic de Dret a Múrcia, Sevilla i Barcelona.
Participà en política i va intervenir activament a la reforma
universitària de 1933, en qualitat de membre del Patronat de la
Universitat autònoma, que llavors presidia Pompeu Fabra. Exiliat des
de la guerra civil va ocupar un alt càrrec a la. Unesco. Comptava 88
anys d'edat.
L'Institut d'Estudis Empordanesos presentà al Museu de
l'Empordà les dues parts de «Visions de l'Empordà» amb diapositives
de Melitó Casals i comentaris de Montserrat Vayreda i Albert
Compte: La projecció va gaudir d'un gran èxit i s'hagué de repetir en
una altra ocasió.
L'alcaldesa de la ciutat de Saint Petesburg de Florida, Estats
Units, va demanar empremdre una relació de ciutat agermanada
amb Figueres per raó d'ésser la població nadiva de Salvador Dalí i
d'inaugurar-se en aquella població americana un museu dedicat a
l'artista figuerenc.
FEBRER
Tingué lloc la inauguració del nou Parc de Bombers de la ciutat
en un edifici construït expressament al sector del Molí de l'Anguila.
És la primera vegada que el cos compta amb un edifici exprés. Amb
motiu d'aquesta inauguració fou editat un folletó explicant la història
del Cos de Bombers de Figueres, de Josep Ma Bernils. El Cos de
bombers fou creat per acord municipal del 29 de novembre de 1861.
El professor argentí Abelardo Gabancho s'acomiadà de la
nostra ciutat després de quatre mesos d'estada, durant els quals va
ordenar i catalogar l'obra inèdita d'Alexandre Deulofeu que restava
al seu mas d'Ordis. Amb aquesta catalogació es podran editar nous
volums de l'obra de l'historiador figuerenc.
Cap a final del mes de febrer van caure sobre la comarca uns
aiguats que inundaren quasi totes les terres de les zones baixes. Es
desbordaren els rius Fluvià, Muga i Llobregat, i van caure en 24
hores 250 litres per metre quadrat. Algunes zones foren classificades
de catastròfiques.
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Pel conferenciant Manuel Ibariez Escofet s'inicià un cicle de
conferències dedicat a l'escriptor Josep Pla, organitzat per l'Institut
Empordanesos.
Els figuerencs Lluís i Joan Duran Camps foren nomenats
Gironins de l'any» en el concurs que anualment organitza el diari
Los Sitios de Girona. La concessió fou a títol pòstum i és un premi a
l'art culinari que van saber imposar aquests dos mestres de la cuina
catalana.
MARÇ
Es creà la Venerable Confraria de la Bota de Sant Ferriol de
l'Empordà. Un total de trenta-un «mestres fundadors» van reunir-se
per aquesta creació que va tenir per marc el «Museu el Vi» del Castell
de Peralada.
A mig matí del dia 3 de març va morir en Ramon Canet i
Cordomí, un llibreter que ha estat tota una institució a la nostra
ciutat. Soci de l'Institut d'Estudis Empordanesos, Ramon Canet havia
col-laborat al setmanari «Empordà Federal». La seva llibreria, a la
Rambla, era un centre de reunió d'amics i d'intel .lectuals. El llibreter
Ramon Canet era quasi un mite a la nostre ciutat.
El Museu de l'Empordà inicià un curs de conferències amb el
crític Rafael Santos Torroella. El conferenciant va recordar la seva
condició d'empordanès (és fill de Portbou) i va parlar de l'art
contemporani.
Per disposició del Ministeri de Justícia fou creat el Jutjat
número dos de Figueres, degut al gran volum de treball que hi havia
al Jutjat número u.
La Generalitat de Catalunya concedí la Medalla d'Or de la
Generalitat al pintor figuerenc Salvador Dalí. L'acte va tenir lloc al
Museu Dalí i fou lliurada personalment pel President de la
Generalitat Jordi Pujol. També va inaugurar-se el monument al
filòsof Francesc Pujol, aixecat a l'entrada del Museu amb una placa




L'antic Hotel París, emplaçat a la Rambla, es convertirà en un
museu dedicat expressament als Jocs i Joguines. Es tracta del tercer
museu de la ciutat i ha estat possible gràcies a l'aparellador
figuerenc Josep 1N& Joan Rosa, que al llarg del temps ha sabut
recollir una importantíssima col .lecció de joguines de tota mena que
constitueixen el fons del mencionat museu.
MAIG
Amb la finalitat d'honorar les entitats o persones que es
destaquin pels serveis prestats a Catalunya per al progrés científic i
tecnològic, la Generalitat de Catalunya creà la Medalla i placa
«Narcís Monturiol» al mèrit. La Madalla s'atorgarà a persones físiques
i la placa a persones jurídiques.
El diputat figuerenc Marià Lorca va presentar al Ple del
Parlament de Catalunya una esmena als Pressupostos de la
Generalitat per tal de que hi constés l'edició de vint milions de
pessetes destinats a finançar amb l'Âjuntament de Figueres la
compra de la Torre Gorgot, per a possible ampliació el Museu Dalí.
L'acord de la Generalitat disposà l'adquisició per parts indivises
entre aquell organisme i l'Ajuntament de Figueres.
L'Institut d'Estudis Empordanesos organitzà un acte en
memòria d'un dels fundadors del mateix en Joan Sutrà i Viñas que
tants anys fou secretari del mateix, traspassat un any abans.
JUNY
El dia 11 de juny es morí Gala, la muller del pintor Salvador
Dalí. Va ésser enterrada al Castell de Púbol, on va traslladar-se el
pintor que ja no s'ha mogut més del mateix, abandonant la seva casa
de Port Lligat.
El dia 7 de juny es signà a l'Embaixada d'Espanya a Mèxic la
cessió d'una important col . lecció de quadres (92 en total) al Museu de
l'Empordà. Aquesta donació fou feta per l'empordanès Abelard
Fàbrega i Esteva i la seva esposa, que aconseguiren reunir una gran
col . lecció de quadres d'artistes espanyols a l'estranger i n'han fer
lliurament al Museu de l'Empordà.
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JUI , SOL
La Generalitat de Catalunya publicà el llibre «El Castell de
Sant Ferran de Figueres» en edicions de llengua catalana i llengua
castellana. N'és el seu autor el Comandant diplomat d'Estat Major,
Carlos Diaz Capmany. El llibre recull tota la història de la fortalesa,
acompanyada d'un gran nombre de gravats i fotografies.
Dins els actes de les festes del carrer de Peralada es procedí al
lliurament del premi històric convocat per l'associació de veïns de dit
carrer. El veredicte del jurat concedí, per unanimitat, el premi
l'historia al treball »El carrer de Peralada de Figueres» de Josep
Bernils i Mach.
El grup de teatre »Inteatrex» portà a cap la campanya d'estiu,
que començà é1 20 de juliol, al pati del Palau dels Comtes de Castelló
d'Empúries i el dia següent a la plaça de l'església de Figueres.
Posteriorment ho feren a Roses, Darnius i Portbou. Les sessions eren
a l'aire lliure, en un intent de porjar el teatre a les places i carrer de
les nostres poblacions.
Després d'haver estat exposada a la capella de Santa Àgata, de
Barcelona, el dia 27 tingué lloc al Museu Dalí la inauguració de
l'exposició »Dalí i els llibres», que comprèn tots els llibres escrits pel
pintor figuerenc i les il .lustracions fetes per ell mateix per d'altres
llibres de fama internacional. Després de Figueres l'exposició anà a
Madrid.
Com en altres estius, Joventuts Musicals organitzaren les sis
hores de Jazz a Figueres, que tingueren lloc amb notable èxit a
l'aparcament del Teatre Cine El Jardí, destacant la qualitat musical i
artística de tots els participants.
Un grup de joves empordanesos va decidir salvar de la
sequetat i de la contaminació dels rius Manol, Muga i Fluvià
centenars de peixos que corrien el perill d'expirar al llit dels rius.
Aquesta acció ecològica aconseguí que milers de peixos fossin
transportats al Pantà de Boadella, salvant-se així de la seva mort.
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AGOST
El çlia 6 d'agost es va batre un nou rècord al Museu Dalí. En
una sola diada van entrar 3.703 visitants, que és la xifra més alta
aconseguida per la nostra pinacoteca.
Seguint la tradició d'altres anys es celebrà el Festival de
Música de Cadaqués, amb la participació de primeríssimes figures
internacionals.
L'antiquíssima església de Sant Sebastià de la nostra ciutat
fou arranjada dels greus desperfectes ocasionats pels aiguats de
primers d'any. E1 teulat havia sofert grans damnatges i la
«Confraria de la Puríssima Sang» procedí a la seva reparació a fi de
tornar-hi el culte que estava suspès pel perill de la construcció.
Al poble d'Ordis va tenir lloc una exposició col .lectiva de
pintura instal-lada al llarg dels seus carrers que romangué oberta tot
el mes. Els quadres foren protegits per un vernís especial per tal de
resguardar-los de la pluja o del vent.
El 16 d'agost quedà inaugurada l'Escola d'estiu de l'Alt
Empbrdà, organitzada per la Generalitat de Catalunya i el «Moviment
de mestres per una Escola de Catalunya», amb la col .laboració de la
Universitat Autònoma de Barcelona i els Ajuntaments de la comarca.
La matrícula fou de 200 assistents i les, sessions es desenvoluparen
al Col .legi Dalí de Figueres.
SETEMBRE
Joventuts Musicals organitzà el II Festival Internacional de
Música de l'Empordà, que es portà a terme tots els divendres del mes
de setembre i el primer d'octubre, al marc incomparable de l'església
de Santa Maria de Vilabertran. A més de tots els concerts hi hagué
una exposició de fotografies sobre l'art romànic alt-empordanès. E1
President de la Generalitat i del Parlament de Catalunya assistiren
als concerts.
A proposta d'un tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Figueres es
realitzaren inspeccions tècniques a una obra d'un edifici en
construcció a la Pujada al Castell per tal de veure si es trobaven
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restes de l'antiga muralla medieval de Figueres. Ni en el terreny ni
en els fonaments va trobar-se cap mena de detall que pogués fer
pensar en aquesta muralla.
L'Agrupació de Figueres dels Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE) va muntar a l'edifici de l'Escorxador vell una exposició
que portava el títol de «1808-1939. Història gràfica (Republicanisme,
Catalanisme, Socialisme)» que era una història del federalisme català.
A la inauguració hi va intervenir el vice-president segon del
Parlament de Catalunya.
L'Ajuntament de Figueres acordà concedir la Fulla de Figueres
a Abelard Fàbrega en agraïment a la seva donació de 90 quadres al
Museu de l'Empordà. E1 Sr. Fàbrega és nadiu de Cabanes i va
exhiliar-se durant la guerra civil, aconseguint reunir una col .lecció de
quadres que ha donat al Museu.
Al Castell de Bellaguarda tingué lloc la Festa del Retrobament
Català per tal de realitzar activitats a nivell d'intercanvis culturals.
Hi participaren organitzacions de la Catalunya Nord i Sud.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicà una
ordre del departament d'ensenyament pel qual es donà el nom de
l'escriptor figuerenc (Josep Pous i Pagès» al nou col .legi públic
construït a la carretera de Llers.
OCTUBRE
El dia 2 van començar les reunions culturals organitzades pel
Centre d'Estudis del Baix Fluvià per a la nova temporada, coincidint
en el 25 aniversari de la creació de dit centre, que ha desenvolupat
una gran tasca. La primera conferència del cercle fou sobre l'obra de
Pompeu Fabra, en el cinquantè aniversari de la publicació del
«Diccionari General de la Llengua Catalana».
Dins el programa de conferències organitzades pel Patronat del
Museu Dalí sobre el filòsof Francesc Pujols, es celebrà la primera
disertació a càrrec de Joan Ainaud de Lasarte, referida a «Francesc
Pujols promotor de les Arts».
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Foren inaugurades les obres de reforma de l'església de
Capmany portades a cap pel departament del Patrimoni Artístic de la
Generalitat. Les obres han donat un caràcter nou al vell temple
parroquial amb bassament romànic del segle XII, recobrant el seu
aspecte original que havia estat deteriorat per construccions
posteriors.
El tercer Centenari del Santuari de la Salut de Terrades fou
commemorat en una sèrie d'actes que tingueren lloc cada cap de
setmana dels mesos d'octubre i novembre. .E1 dia 8 de setembre,
diada de la Nativitat de Maria, de l'any 1683 obrí els ulls al món el
casal de la Mare de Déu de la Salut de Terrades.
L'Ajuntament de Figueres aprobà l'adquisició de la Torre
Gorgot per la quantitat de quaranta milions de pessetes. La
Generalitat de Catalunya hi col .laborà amb la meitat el seu import,
adjudicant-se la meitat indivisa de l'edifici. La primera idea de
l'adquisició és la de procedir a l'ampliació del Museu Dalí en aquest
edifici de la Torre Gorgot que si bé no té una gran antiguitat, és un
símbol de la població antiga de Figueres.
DESEMBRE
Va finalitzar la campanya municipal de teatre amb una nota
que cal destacar i és la positiva resposta del públic. Les dues
darreres representacions foren «Primera història d'Esther» i (‹Xampú
de Sang».
Del 17 de desembre al 6 de gener té lloc al local social de la
Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, l'exposició de
programes de cinema de Lluís Benejam, un cas més de l'intensa
activitat col .leccionista figuerenca.
El dia 19, a l'Església de Sant Pere, la Coral Vergelitana donà
un Concert de Nadal, com a preparació d'aquestes diades tan
entranyables en el món cristià.
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